

































A Study on Economic Education（Final Report）:
Overall Summary of a Study on Economic Education From 1st to 12th Grade














育を推進してきたNational Council on Economic Education（全米経済教育協議会）３）の基本文
献である A FRAMEWORK FOR TEACHING THE BASIC CONCEPTSによれば、「経済教育」の目
標は「子どもたちが効率的に意思決定をしたり責任ある市民となったりするための準備をする
こと」とされている。さらに、オーストラリアでは、Australian Curriculum Assessment and 
Reporting Authority（オーストラリアカリキュラム評価報告機関）４）による‘the Australian 


















































































































































































も一人ひとりの変化や実践力を評価すべきであり、そのためには「 ‐ ‐ ‐ が変化したか」











































































































































































































































































































































































































15） 「表（１）」に示した33項目の「基本的経済概念」は、参考文献にも示した米国の‘A FRAMEWORK FOR 
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「経済教育」研究（最終報）
TEACHING THE BASIC CONCEPTS’やオーストラリアの‘The Australian Curriculum Humanities and Social 














































・ A FRAMEWORK FOR TEACHING THE BASIC CONCEPTS（National Council on Economic Education, 2000）
・ Voluntary NATIONAL CONTENT STANDARDS IN ECONOMICS（National Council on Economic Education, 1997）
・Teaching the Ethical Foundation of Economics（National Council on Economic Education, 2007）
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名古屋女子大学紀要　第63号（人文・社会編）
・Victorian Essential Learning Standards（Victorian Curriculum and Assessment Authority, 2004）
・ Economics Victorian Certificate of Education Study Design（Victorian Curriculum and Assessment Authority, 
2003）
・ The Australian Curriculum‘Humanities and Social Science’‘ Economics and Business’（Australian 
Curriculum Assessment and Reporting Authority, Version8.1, 2015.9）
・ Grant Kleeman , Judy Adnum, Robin Farr, David Hamper, Rod Lane, Tina O’Connor, Project Consultant: 
Jane Delahunty ,“ECONOMICS civics & citizenship Victorian Essential Learning Standard Level 5＋6”, Farr Books 
PO Box 97 Wilston 4051 Queensland, 2010.
・ Alek Kwiatkowski, Jan Dunne, Angela Dawson,“Humanities ALIVE ECONOMICS&CITIZENSHIP  jacaranda 
plus” John Wiley & Sons Australia, Ltd,42 McDougall Street, Milton, Qld.4064, 2010.
